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学会消息
学会評議員の動静（昭和52年2月1日～昭和53年1月31日）
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助教授に昇任（昭和52年4月1日）
助教授に昇任（昭和52年4月1日）
助教授に昇任（昭和52年4月1日）
助教授に昇任（昭和52年4月1日）
専任講師に昇任（昭和52年4月1日）
新任（昭和52年4月1日）
新任（昭和52年4月1日）
新任（昭和52年4月1日）
イギリス，フランスおよびアメリカにおいて中小企業比
較研究を終え帰国（昭和52年4月20日）
本年在外学術研究員としてロンドン大学経済学部におい
て社会思想史研究のため渡英（昭和52年4月23日）
国際教育交換協議会第1次訪米団に加わって人的資本理
論研究のため渡米（昭和52年6月27日~9月5日）
経済学部長辞任（昭和52年9月30日）
経済学部長就任（昭和52年10月1日）
第四次中小企業国際シンボジューム参加並びに産業視察
のため，韓国に渡航（昭和52年10月10日~10月16日）
神戸大学より経済学博士の学位授与（昭和52年12月14
日）。学位論文は「国際貿易と直接投資の理論に関する
研究」。
日本学術会議会員に当選（昭和53年1月20日～昭和56年
1月19日）
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「技術移転と貿易パターン」 本学助教授小田正雄
昭和52年5月18日
「一般集中・市場集中・多角化」 本学助教授安喜博彦
昭和52年6月1日
「マーシャルと限界革命」 本学助教授橋本昭
昭和52年6月15日
「不均衡分析とコア」 本学教授神保 郎
昭和52年6月27日
「雇用の経済社会学的分析」 本学助教授春日淳
昭和52年10月5日
「アントニオ・グラムシと現代マルクス主義」 本学教授重田晃
昭和52年11月16日
「不均衡分析と貨幣ー入門的アプローチ」 本学教授神保 郎
昭和52年11月30日
「公共経済の論理」 本学専任講師毛島達雄
昭和53年1月18日
「資源制約と経済成長経路一多部門分析の立場から」 本学教授神保 郎
夏期研究会（於吹田市民会館）
昭和52年8月20日
「二部門経済の検討」 堀江 義助教授
討論者元木 久助教授
「消費者余剰と再分配」 高本 昇教授
討論者山本繁綽教授
「市場価値論一需給との関連において」 東井正美教授
討論者若森章孝助教授
「物価指数の初期理論」 高木秀玄教授
講 演 会
昭和52年6月15日（於千里山学舎）
「私の海外留学日記抄」 本学教授田中 充
昭和52年6月30日（於天六学舎）
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「アメリカの大学院生活」 本学助教授小田正雄
昭和52年10月14日（於千里山学舎）
「高等教育の政府型と市場型ーソ連・英・米諸大学の財政を視て一」
一橋大学教授大川政＿
昭和52年11月15日
「転換期の日本経済」 大阪大学教授熊谷尚夫
学生懸賞論文
特等該当者なし
1等該当者なし
2等 「地方財政における地方債の運用をめぐって一高岡市の場合を中心に一」
3等
経済I部4年次高島好則（戒田ゼミ）
「ガルブレイス理論をどう解釈するか」
経済I部4年次松本正治（鯰江ゼミ）
「IMF新協定の研究」 経済I部4年次中道 弘（山本ゼミ）
「いわゆる「国際化』とはなにか？」
経済I部3年次小倉英之（東井ゼミ）
「「賃労働と資本』を読んで一辻・中山プロゼミナール研究報告」
経済I部3年次池田和則（森岡ゼミ）
小倉英之（東井ゼミ）
経済I部1年次海野享子，斎藤道生，
桜町 徹，山口 洋
佳作 「二部門成長理論」
経済I部3年次佐藤俊彦（楠ゼミ）
「均斉経済成長についての今日的一考察」
経済I部3年次澤田健一，仲野 均，
平田純一 （神保ゼミ）
「労働経済学における労災問題」
経済1部3年次多田勝利
「アメリカにおける企業合併の特徴とその歴史的背景」
経済I部1年次村川義典
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「資本主義・社会主義および共産主義」
経済I部1年次山口 洋
学会評議員の研究活動（昭和52年2月1日～昭和53年1月31日）
〇著 書（共著を含む）
高木秀玄 『経済統計』（但し「物価統計」の章の改訂）
（有斐閣，昭和52年9月， 350ペー ジ）
角山幸洋 「アンデスの染織』（監修・共著）
（京都・同朋舎，昭和52年6月10日， 312ペー ジ）
「染織』カルチュア院（共著）
（東京・世界文化社，昭和52年10月21日， 123ペー ジ）
『歴史の息づく暮らしと民具」（共著）
（大阪府・文化振興室，昭和52年3月， 80ペー ジ）
〇翻 訳（共訳を含む）
市原亮平 ア・ヤ・ボヤルスキー福「人口学読本（下）』
（玄文社，昭和52年9月6日）
大塚 忠 J・ヒューズ菩「世界経済史ー工業化の現代史ー』（共訳）
（マグロウヒル好学社，昭和52年9月20日）
東井正美 M・キャプスティック著『農業経済学』（共訳）
（ミネルヴァ害房，昭和53年1月31日）
0論文その他
荒井政治 「第一次大戦前におけるランカシャー紡績業の資金調達」
（『経営史学』第12巻第1号，東京大学出版会， 昭和52年10
月15日）
Comments on S. G. Checkland's℃ ultural Factors and British 
Business Men, 1815-1914' 
(K. Nakagawa (ed.), Social Order and Entrepreneur-
ship, University of Tokyo Press, 1977) 
岩井 浩 「現代日本の都市の階級構成」
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（関西大学経済政治研究所編『現代都市政策の再検討」所
収，関西大学経済政治研究所，昭和52年3月）
「西ドイツの階層別生計価格指数について」
（『国民生活研究」第17巻第2号，国民センター，昭和52年
9月）
上田昭三 「消費者信用の省察と展望」
（『企業法研究」第260輯，企業法論社，昭和52年 1月 1日）
「サラ金の病理学」
（『エコノミスト」第55巻6号， 毎日新聞社， 昭和52年2月
8日）
「消費者金融の現状と未来 OO談会記録）」
（『月刊パーソナルローン』第1巻2号， プロミストラスト
株式会社，昭和52年2月10日）
「貸金業問題と行政の責任」
（『週刊金融財政事情」第28巻31号，社団法人金融財政事情
研究会，昭和52年8月22日）
「サラリーマン金融業の将来（上）及び（下）（講演会記録）」
（『庶民金融「第298号および299号，社団法人大阪府庶民金
融業協会，昭和52年10月5日および同11月5日）
「最近における小口金融市場の実態と問題点（研究報告記録）」
（モノグラフ，社団法人金融財政事情研究会・金融マーケテ
ィング研究会，昭和52年10月）
「消費者金融の現状，問題点とその将来（座談会記録）」
（『庶民金融」第300号，社団法人大阪府庶民金融業協会，昭
和52年12月5日）
「消費者のための経済学ーサラ金について」
（『物価かわらばん」第40号，大阪市生活関連物資等緊急対
策本部，昭和52年12月20日）
小田正雄 「商社活動と貿易理論」
（『世界経済評論』，世界経済研究協会，昭和52年5月）
「直接投資の生産効果」
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（『財経詳報』，財経詳報社，昭和52年8月15日）
「円高レートと海外投資」
（『財経詳報』，財経詳報社，昭和52年1月7日）
On the Technical Progress Line 
(『Reviewof Economics and Business』,Kansai Univer-
sity Press, June. 1977) 
田 中 充 「末松玄六『ヨーロッパにおける中小企業論の新展開』」（解説及び
書評）
（『中小企業季報」 1977,No. 2, 大阪経済大学中小企業経営
研究所，昭和52年8月）
「金子精次「産業構造の転換と中小企業』」
（『中小企業季報」 1977,No. 3, 大阪経済大学中小企業経営
研究所，昭和52年10月）
「最近の欧米及びその他の国における中小企業問題とその研究動向
の素描ー「1976年度スイス国際中小企業学会』での諸発表を通じて
」ー
（『中小企業季報」 1977,No. 4, 大阪経済大学中小企業経営
研究所，昭和53年1月）
「特別座談会，変りゆく世界における中小企業の将来」
（中小企業診断協会編「企業診断」 Vol.25. No. 1. 同友
館，昭和53年1月）
角―山幸洋 「奈良時代の染織生産」
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（『服装文化」 154,文化出版局，昭和52年4月10日）
「平安時代の染織」
（『服装文化」 155,文化出版局，昭和52年7月10日）
「比較染織史からみた正倉院の羅」
（『服装文化」 156,文化出版局，昭和52年10月10日）
「千葉市石神2号墳出土絹布の調査」
（『千葉市東寺石神遺跡』， 日本道路公団東京第一建設局・建
設省関東地方建設局・財団法人千葉県文化財センター，昭和
52年3月30日）
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「石光山8号墳の馬具付着織物庁の観察所見」
（『葛城・石光山古墳群」奈良県史跡名勝天然記念物調査報
告第31冊，奈良県教育委員会，昭和52年3月30日）
「鉄製紡錘の観察所見」
（『奈良県宇陀郡榛原町大王山遺跡』，榛原町教育委員会，昭
和52年9月30日）
「出士麻についての観察」
（『新沢千塚 126号墳』，奈良教育委員会）
「出士枠について」
（『古代学研究』 82,古代学研究会，昭和52年2月10日）
「シルクロードの染織」
（『研究報告集」 13,大阪私立短期大学協会， 昭和52年3月
31日）
「塚穴山古墳出土漆棺の組成調査」
（『竜田御坊山古墳付平野塚穴山古墳J奈良県史跡名勝天然
記念物調査報告第32冊，奈良県教育委員会，昭和52年3月）
「銅銑付着繊維の観察所見」
（『メスリ古墳」奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第35冊，
奈良県教育委員会，昭和52年12月）
鶴鳩雪嶺 「第三世界に対する外交」
（『公明」 No.179, 公明党機関紙局，昭和52年 1月1日）
「米国対韓路線の修正と日本」
（『公明」 No.182公明党機関紙局，昭和52年4月 1日）
「朝鮮人差別の起源一部落差別との関連において」
（国落問題研究室紀要」第3号，関西大学部落問題研究室，
昭和52年3月31日）
「部落解放運動と国際連帯」
（『部落解放教育講座」 V,明治図書，昭和52年6月30日）
東井正美 「書評・白川清著「農産物価格政策の展開』」
（『農業と経済」第43巻第1号， 富民協会， 昭和52年 1月1
日）
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丹羽 明 「資産選択の在庫理論的アプローチ」
（『金融ジャー ナル」 77.2, 金融ジャーナル新社，昭和52年
2月）
森岡孝二 「『帝国主義論』研究入門(8)」
（『経済科学通信」第19号， 基礎経済科学研究所， 昭和52年
7月）
「『帝国主義論」研究入門(9)」
(「経済科学通信」第20号，基礎経済科学研究所，昭和52年
10月）
元木 久 Ona Two-Sector Model of Economic Growth with Diffe-
rential Technical Progress 
(R函即。ifEconomics and Bussiness, Vol. 6, No. 2, 
Kansai Univesity Press, Dec. 1977) 
安喜博彦 「改正独禁法の問題点と今後の課題」
（『知識と労働JNo. 17, 知識と労働社，昭和52年7月）
山本繁綽 「貿易政策」
〇学会報告及び講演
（渡辺太郎編「国際経済学」第4章，青林書院新社，昭和52
年8月20日）
荒井政治 「日本経済の進路と国際関係」
市原亮平
岩井 浩
（関西大学経済研究部，関西大学，昭和52年12月6日）
「減速経済達成のための経済・雇用政策」
（産業労働懇談会，大阪商工会諮所，昭和52年3月3日）
「暮しと物価」（第6回吹田市民大学教養講座）
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和52年 9
月20日）
上田 昭三 「最近における小口金融市場の実態と問題点」
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（社団法人金融財政事情研究会・金融マーケティング研究
会，大阪銀行倶楽部，昭和52年6月10日）
「消費者金融の将来性」
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（社団法人兵庫県庶民金融業協会，峰山高原総合レクセン
ター，昭和52年7月9日）
「サラ金にご注意」
（日本放送協会,NHK総合テレビ．昭和52年7月21日）
「サラリーマン金融業の将来」
（社団法人大阪府庶民金融業協会，大阪証券会館，昭和52年
7月22日）
「庶民金融業の将来性」
（全国金融業協同組合連合会，六甲オリエンタルホテル，昭
和52年8月21日）
「庶民金融業の将来性」
（全九州・山口金融業団体連合会，城山観光ホテル＜鹿児島
市＞，昭和52年10月15日）
「庶民金融業の将来性」
（東芝商事株式会社，東芝商事株式会社＜新潟市＞，昭和52
年10月20日）
「人ごとでないサラ金地獄」
（サンテレビ，サンテレビ及び東京12チャンネル，昭和52年
11月2日）
「小口金融市場の動向と問題点」
（社団法人金融財政事情研究会・金融マーケティング研究
会，金融財政会館＜東京＞，昭和52年11月21日）
「サラリーマン金融業の将来」
（大阪府商工部・社団法人大阪府庶民金融業協会，大阪府職
員会館，昭和52年12月8日）
「サラリーマン金融を考える」
（日本放送協会， NHK総合テレビ，昭和52年12月12日）
「小口金融の適性利息について」
（大阪弁護士会・消費者保護特別委員会，大阪弁護士会館，
昭和52年12月20日）
大塚 忠 「モーリス・ゴドリエの経済人類学の方法」
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（国立民族学博物館経済人類学研究班，国立民族学博物館，
昭和52年12月5日）
「木谷勤著「ドイツ第二帝政史研究」によせて」
（イギリス資本主義研究会，愛知大学，昭和5,2年6月）
小田正雄 「技術移転と貿易パターン」
（国際経済学会関西部会，広島大学，昭和52年6月5日）
「円高レートについて」
（関西大学経済政治研究所，好文クラプ， 昭和52年11月2
日）
春 日 淳一 「家計活動における贈与カテゴリー」
（経済社会学会，同志社大学，昭和52年11月19日）
毛島達雄 「価値判断，政府の倫理的態度および政治経済均衡」
（経済社会学会，同志社大学，昭和52年11月20日）
神保一郎 「暮しと景気」（第6回吹田市民大学教養講座）
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和52年 9
月13日）
杉原 達 「バグダード鉄道論ノート」
（イスラム国家論研究会，東洋文庫＜東京＞，昭和52年3月
25日）
「バグダード鉄道論ノート」
（アジア政経学会関西部会，神戸大学，昭和52年6月18日）
高木秀玄 「統計学の基本問題」
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（京都府庁，京都府庁，昭和52年5月25日）
「統計の作り方と見方」
（京都府庁，京都府庁，昭和52年8月11日）
「統計学の諸概念規定」
（京都府庁，京都府庁，昭和52年10月19日）
「統計の作り方と見方」
（行政管理庁，京都府庁，昭和52年11月21日）
「物価指数論史」
（経済統計研究会，白河院，昭和52年12月）
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田中 充 「現代イギリス経済社会と中小企業問題」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学，昭和52年6月25日）
「あすの経営， トピックス，これからの中小企業育成」
（日本放送協会, NHK教育テレビ，昭和52年9月5日）
「第4回中小企業国際シンボジウム報告」
（関西中小企業研究会．大阪経済大学，昭和52年10月22日）
「暮しと中小企業」
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和52年10
月25日）
「国際化と中小企業問題」
（関西大学経済政治研究所．好文クラプ． 昭和52年11月2
日）
津川正幸 「暮しと歴史」（第6回吹田市民大学教養講座）
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和52年 9
月6日）
「上方漁業の歴史」（池田郷土文化教室）
（池田市教育委員会，池田市役所，昭和52年8月5日）
東井正美 「日本経済の現状について」
（大阪府立消防学校．大阪府立消防学校， 昭和52年10月1
日）
安喜博彦 「くらしの物価論一寡占価格ー」
（大阪府立消費生活センター，大阪府立消費生活センター，
昭和53年1月13日）
山本繁綽 「暮しと貿易」（第6回吹田市民大学教養講座）
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和52年 9
月27日）
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